






Factors of early turnover of new caregivers























































































































調査期間は 2013 年 11 月から 2014 年 3 月ま






























































































































































































































































（１）性別         
１．男性   ２．女性      
          
（２）勤務先の種別      
１．保育所   ２．幼稚園   ３．認定こども園  
４．児童福祉施設（保育所除く） ５．高齢者施設   ６．障がい者（児）施設  
７．一般企業  ８．その他（              ） 
          
（３）雇用形態         
１．正規職員  ２．非正規職員（フルタイム）  ３．パートタイム  
４．その他（                 ） 
          
（４）現在の職種の基礎資格になる資格      
１．保育士   ２．幼稚園教諭  ３．社会福祉士 ４．児童指導員  
５．なし     ６．その他（          ）    
  
（５）現在の仕事での立場        
１．クラス担任（主） ２．クラス担任（副） ３．クラス担任(その他）  
４．フリー(クラス担任ではない）         ５．担当制である  
６．担当制ではない ７．特に決まっていない 
８．その他（                  ） 







  １．常勤（8 時間）勤務  ２．早出・遅出のある勤務  ３．夜勤のある勤務 








（２） 最近 1 週間のあなたの 1 日あたりの職場での労働時間（休憩時間を除く）は、 
およそ何時間ですか。 
  １．4 時間未満         ２．4 時間以上 5 時間未満 
  ３．5 時間以上 6 時間未満    ４．6 時間以上 7 時間未満 
  ５．7 時間以上 8 時間未満    ６．8 時間以上 9 時間未満 
  ７．9 時間以上 10 時間未満    ８．10 時間以上 11 時間未満 
  ９．11 時間以上 12 時間未満  １０．12 時間以上 13 時間未満 
 １１．13 時間以上        １２．その他（         ） 
 
（３） 最近 1 週間のあなたの勤務時間以外での労働時間（持ち帰り）は、ありましたか。 
   仕事をされた場合の内容と所要時間を記入してください。 
 
内   容 時 間 分 
① 保育の時間（子どもや保護者、利用者とかかわっていた時間）   




④ 事務的な仕事にかけた時間   
⑤ 掃除や室内の整理などにかけた時間   
⑥ 会議・打ち合わせ・報告（引き継ぎ）などにかけた時間   
⑦ 休憩時間   
⑧ ①～⑦以外の内容にかけた時間   
 
（４）休暇の形態について 
  １．週休 1 日         ２．週休 2 日制（完全、または月 4 回） 
  ３．週休 2 日制が月 3 回    ４．週休 2 日制が月 2 回（または隔週） 
  ５．週休 2 日制が月 1 回    ６．特定の休暇は定められていない（不規則） 
  ７．その他（                             ） 
 
（５）休暇の曜日について 
  １．土曜、日曜、祝日が主である    ２．平日が主である 
  ３．希望で取得することが可能である  ４．職場で指定された日が設定されている 
  ５．特に決まっていない 

































いえない やや不満 不満 
１． 給与      
２． 休暇      
３． 労働時間      
４． 仕事の内容      
５． 職場の人間関係      
６． 福利厚生      
７． 職場の将来性      
８． 通勤の便利さ      
９． 研修の充実      
１０．人材育成の雰囲気       
１．人と関わることが好きだった     ６．子どものときからの夢であった 
２．資格を生かしたかった        ７．職業として社会的評価が高かった 
３．自分に向いている仕事だと思った   ８．人にすすめられた 
４．やりがいのある仕事だと思った    ９．職業としてなんとなくいいと思った 
５．給料が比較的よかった        １０．その他（             ）
１．給与          ７． 職場の人間関係    １３．職場の理念・方針 
２．休暇          ８． 福利厚生       １４．人材育成の雰囲気 
３．労働時間        ９． 職場の将来性     １５．この職場しかなかった 
４．仕事の内容       １０．職場の社会的評価   １６．その他 
５．雇用形態（正規雇用）  １１．通勤の便利さ      （            ）








１．よく感じる     ２．時々感じる      ３．どちらともいえない 
４．あまり感じない   ５．まったく感じない 
 
※（４）で１または２に○のついた方 
（４）－１ それは、どのような時ですが。次の選択肢の中から、あてはまると思うもの  




























１．子どもの成長が感じられたとき       １０．職員（同僚）に対して効果的な指導や援助 
２．子ども（利用者）への理解が深まったとき     ができたとき 
３．子ども（利用者）に対する適切な援助や   １１．職場内で自分に対する期待が感じられる 
指導（保育）ができたとき            とき 
４．計画した保育（援助）を子ども（利用者）が １２．保護者（利用者の家族）から感謝された 
喜んだり満足を感じた様子を見せたとき      とき 
５．子ども（利用者）との信頼関係が      １３．保護者と一緒に子どもの成長を喜び合えた 
深まったとき                  とき 
６．職員（施設長などを含む）から自分の仕事が １４．職場でチームワークが発揮できたとき 
認められたとき              １５．研修や研究大会などで、発表が評価 
７．自分のやりたいと思う保育ができたとき      されたとき 
８．卒園（退所）後も子どもと交流があるとき  １６．その他 









































１．仕事に対する充実感や喜びが感じられな    １０．専門性を高めるための研修などが不十分 
かったとき                    だと思ったとき 
２．保護者（利用者）との関係がうまく作れな   １１．職場に仕事上のことを相談できる人が 
かったとき                    いないとき 
３．園・施設の方針に疑問や問題を感じたとき   １２．日々の仕事に責任が重すぎると思うとき  
４．職場内の人間関係がいやだと思ったとき    １３．体力に自信がなくなったとき  
５．自分の思ったような保育（業務）ができな   １４．他の仕事に魅力を感じたとき  
かったとき                 １５．継続できないような職場の雰囲気を感じた 
６．仕事の量が多すぎて、疲れを感じたとき       とき 
７．仕事に見合う報酬が保証されていないと    １６．今の仕事が自分に合わないと感じたとき 
思ったとき                 １７．他に自分の可能性を試したいと思ったとき 
８．勤務時間が長く、休みが取りにくいとき    １８．その他 
９．家族の協力が得られないとき          （                    ）
 
